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Intentando adaptarme a los 
tiempos que corren me encuentro 
perdida entre espinas y jirones. 
 
Mi generación es el fruto de una 
crisis socioeconómica acolchada 
por internet con sus falsas reali-
dades. Somos el cambio líquido 
que no sabe hacia dónde va ni 
qué orillas arrasa. Tanto así que 
hasta a lo sentimental sobrepasa. 
 
Estoy rodeada de gente, de amor 
liberal carente de responsabilidad 




Figura 1. Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y enayista polaco-británico padre del concepto de la  
Modernidad líquida en el que expone la fragilidad de los vínculos humanos, su capacidad de fluir y adap-
tación y, a su vez, su vulnerabilidad.
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INTRODUCCIÓN
Como dice el sociólogo Juan María González-Anleo (Generación selfie, 2015), existe una 
ruptura de un ‘pacto social’: estudia duro y tendrás un trabajo digno y una familia que podrás 
mantener. Este modelo de vida, causa-efecto, que tanto tiempo lleva vigente en nuestra socie-
dad ya hace años que no se cumple debido a la situación económica-social y el gran número 
de personas con formación que se encuentran en paro, por lo tanto, no sirve. Esto ha provo-
cado una actitud de desengaño y un pensamiento de “¿por qué me voy a comprometer con 
una sociedad que no me da nada?”. Finalmente, desemboca en un pronunciado individualismo 
que anula cualquier colectividad y/o sociedad, cualquier compromiso social, es decir, termina 
provocando una “falsa sociedad”.  
Quizá, entre otros motivos, esta generación dedica más su tiempo a otras cuestiones más 
comprometidas consigo misma y por crear o encontrar comunidades en las que se sientan 
comprendidos y apoyados. Es más una lucha interna por lo emocional que una lucha por so-
brevivir en el exterior como tradicionalmente se ha hecho.  
Otra consecuencia, de la vida en internet, son las relaciones a través de “puentes”.  Ahora con 
el uso excesivo de las redes sociales se buscan, encuentran o aparecen personas con los 
mismos gustos, ideas, preocupaciones, aficiones, etc, que el individuo en cuestión, en lugar de 
conocer a personas al azar según vayan apareciendo en la vida del sujeto sin que una máqui-
na con una serie de algoritmos haya manipulado o propiciado el encuentro. La consecuencia 
es que, las personas que se conocen al azar muy probablemente tendrían más diferencias con 
el sujeto que otra persona que ya tiene la misma personalidad y estas diferencias, que al final 
forman parte del proceso de nutrición de la personalidad de cada uno, cada vez se experimen-
tan menos. Por tanto, se produce un consumo virtual vicioso, el crecimiento personal social es 
cíclico y lo que se está viviendo es una desnutrición social. 
GENERACIÓN LÍQUIDA 
  
  “Los jóvenes consumen, los jóvenes son a través del consumo, proyectan su identidad a 
través del consumo, se proyectan en los demás y entienden a los demás, la ‘sociedad’, los gru-
pos, los diferentes estilos, a través del consumo y al mismo tiempo ellos son consumidos por la 
‘sociedad’ como algo que no son o con una imagen que no tienen el derecho de perfilar.”  Juan 
María González-Anleo durante una entrevista en Religión digital, programa de radio (2014)  
 
Con respecto a las comunidades virtuales son, por su gran homogeneidad, comunidades auto-
rreferenciales. Internet, en este sentido, sería según Zygmunt Bauman, “una cámara de ecos, 
una casa de espejos, porque en realidad tiende a leer solo lo que nos satisface, lo que mani-
fiesta las ideas que ya profesamos. Queremos escuchar fundamentalmente lo que podríamos 
haber dicho nosotros mismos.”  
(28 de Mayo, 2014, por Santiago Pardilla Fernández. Zygmunt Bauman y John A. Paulos deba-
ten sobre la sociedad desinformación en un coloquio organizado con motivo del aniversario de 
la colección científica Metatemas)  
  Lipovetsky (1995) afirma que la fragmentación individualista no significa la aniquilación de 
todo vínculo social. Dice que lo que se está presenciando en los últimos años nada tiene que 
ver con el fin, sino con una guetización social, en la que nuevas formas de comunidad y de 
identificación colectiva se recomponen en el corazón del mismo universo individualista.  
Michel Maffesoli manifiesta que estamos asistiendo a una nueva forma de organización com-
pleja en la que se originan las tribus a base de un tipo de identificación empática y emocional 
(Herrera Gómez, 2003)�
Richard Sennet escribió que “la creencia reinante hoy es que la cercanía entre las personas es 
un bien moral[...]. En la sociedad posmoderna rige una visión íntima de sociedad, donde intimi-
dad significa calor humano, confianza y expresión abierta de los sentimientos” (2002)  
  
Se cuestiona la fortaleza de los vínculos y las lealtades dentro de los grupos sociales, viendo 
en ellos un refugio, sólo un ideal. Zygmunt Bauman (2005) asegura que “para la gente insegu-
ra, perpleja, confusa y aterrada por la inestabilidad y la contingencia del mundo, que habitan 
la comunidad, se convierte en alternativa tentadora. Es un dulce sueño, una visión celestial de 
tranquilidad y paz espiritual”.  
Lo que Maffesoli consideraba nuevas comunidades son en la actualidad para Bauman solo un 
bonito sueño, una aspiración: se necesita recuperar la comunidad frente a una sociedad que 
no aporta ni confianza, ni proximidad ni expresividad.  
Todos esos guetos sociales y tribus tan en auge a consecuencia de la proliferación de comuni-
dades virtuales y redes de amistad no pueden cumplir, según Bauman, la función de las comu-
nidades tradicionales, mayormente por la falta de compromiso.  
  
Por otra parte, todo esto afecta directamente a la comunicación. Lo primero a tener en cuenta 
es que, a pesar de que actualmente ambos conceptos se intentan tratar por separado, lo cierto 
es que el contacto es comunicación y la comunicación no existe totalmente si no se da algún 
tipo de contacto, pues la comunicación por antonomasia es la puesta en contacto de dos par-
tes, para un intercambio de información.  
Figura 2. Nobody likes me. (I Heart Stencils, 2014)
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La potenciación de la comunicación, o de los medios para la misma (tecnológicos), no implica 
su mejora sustancial. Mayor conexión virtual no significa mejor comunicación social.  
En nuestro día a día damos por sentado que nos comunicamos o, al menos, eso creemos. No 
es necesario que lleguemos al extremo de la incomunicación para que la relación con el entor-
no se deteriore.  
El contacto implica poder acceder al mundo del otro, ya sea a través de la vista, del oído, del 
tacto o de cualquier medio que facilite que ambas partes tengan un punto de conexión.  
Lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor sino cómo lo entiende el receptor. 
Un mismo mensaje puede ser interpretado de maneras diferentes por distintos receptores, por 
lo que el emisor debe tomar en cuenta los diferentes destinatarios a los que se dirige el men-
saje.   
En el mundo virtual, la ausencia de contacto físico hace que se pierda la mayor parte del men-
saje.  
“[…]Según investigaciones realizadas en varias universidades, de la parte oral sólo el 7% es 
contenido verbal, el 38% lo aporta la entonación y el 55% los signos faciales. La entonación o 
el gesto (lo que se intenta plasmar actualmente con los famosos emoticonos) son elementos 
que pueden facilitar o tergiversar sobremanera el acto comunicativo, o incluso el propio contac-
to.”  (Michi Kobayashi, 2012)  
  
Al poder transmitir virtualmente con fiabilidad sólo el 7% (lo verbal) el resto de la comunicación 
queda incompleta. La parte “racional” del proceso comunicativo está cubierto pero la “emocio-
nal” no.  
Toda comunicación implica estos dos niveles: el emocional y el racional, y hay que añadir que 
el emocional condiciona el racional, es decir, el estado emocional tanto del emisor como del 
receptor son elementos que influyen sobremanera en el propio mensaje.  
Para que haya una buena comunicación, el emisor debería conocer parte de las circunstancias 
del otro para así entender las posibles incomprensiones y distorsiones del mensaje y así au-
mentar la calidad de transmisión de este. Si esto sólo se puede conocer a través de la percep-
ción de la emoción del receptor (entonación, gestos, mirada) y no se puede percibir virtualmen-
te, de nuevo nos encontramos con otra piedra que entorpece el camino hacia el entendimiento. 
En conclusión, existe una falsa comunidad o grupos de identificación colectiva haciendo la 
función de una especie de colchón emocional ante la actualidad inestable y precaria, creando 
un espejismo de bienestar social en el que inconscientemente estamos perdiendo capacidad 
comunicativa y desarrollo personal. 
LES FILS,




Les fils.  
Vídeo performance musical. 
1280x720ppp




Este trabajo hace un breve análisis del origen del cambio de la comunicación con la 
influencia de internet (expuesto en las páginas anteriores) y las consecuencias que menos en 
cuenta se tienen de este fenómeno, teniendo como punto de partida la destrucción de modelos 
tradicionales sociales hasta la impredecible modernidad actual, con el objetivo de transmitir un 
entrante de este estudio social al máximo público posible. 
 
Se trata de una canción (escrita bajo la influencia de los pensadores, sociólogos y psicólogos 
Zygmunt Bauman, Juan María González-Anleo, Remedios Zafra o Michi Kobayashi) en la que 
se narra brevemente este cambio en la sociedad, hablando por ellos y por una misma, con un 
carácter introspectivo y autoconsciente disfrazado por momentos de crítica social.  
 
Con tintes de rap, se conduce por este medio el proyecto por la fuerte personalidad reivindica-
tiva de este género musical. Se acompaña con un vídeo performativo.  
 
El vídeo-performance trata de expresar las emociones experimentadas por el sector de la po-
blación más afectado producidas por el desengaño y la incertidumbre. 
 
En la página siguiente se muestra la letra con su respectivo análisis.
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Marcao por el individualihmo 
ya no ereh el mismo. 
Te dijeron: ehtudia duro, 
tendráh un trabajo digno. 
Cásate y ten hijoh, 
eh el único camino. 
Pero ya no te vale, 
el panorama eh dihtinto. 
 
No importa en qué carrera 
te partihte loh cuernoh, 
te dejahte el dinero. 















Estas dos estrofas hacen referencia 
al primer concepto expuesto, el de 
ruptura con los modelos sociales 
tradicionales. Esos modelos que te 
garantizaban un trabajo deseable 
si tenías estudios universitarios y 
como consecuencia directa podrías 
tener una vida llena de satisfac-
ción familiar y económica. Son los 
modelos que ya no tienen valor 
porque, a raíz de este desengaño, 
la sociedad ya no cree en dogmas 
pero la educación sigue siendo la 
misma porque a aquellos que la 
profesan les funcionó en su gene-
ración y cambiar la forma de pensar 
de varias generaciones a la vez es 
complicado� 
Cómo pudihteih pensáh 
que me comprometería 
con una sosiedá 
que me miente cada día. 
 
Vuestro modelo no funsiona. 
El desengaño fue real. 
Se rompió el colectivihmo. 
Surgió una nueva comunidá 
llena de jóveneh furiosoh 
en un mundo virtual 
dando lugar 
a una falsa sosiedá. 
 
Aquí me siento a guhto 
en mi habitasión conectá 
desidiendo quién puede entrá 
a consumí y a criticá. 
Encontrando proximidá, 
o como dise Bauman, 




Agua derramada soy. 








En esta parte se enlaza la decep-
ción causa del desengaño mencio-
nado antes con la consciencia de la 
invalidez de los patrones impuestos 
y el cambio en la comunicación. 
Habla de la menor disposición para 
comprometerse con esa sociedad 
que prometió y nada dio. El surgi-
miento en internet de comunidades 
virtuales en las que dar y encontrar 
apoyo de otros en la misma tesitu-
ra que el usuario, creando de este 
modo la nueva “sociedad”. Se hace 
también un sutil guiño a la obra de 
Remedios Zafra hablando de la “ha-
bitación conectada” donde nos en-
contramos en una zona de confort 
siendo dueños de lo que mostrar y 
consumir sin necesidad de enfren-
tarnos a problemas reales. 
También se cita a Zygmunt Bauman 
por la idea de ser toda esta red un 
sueño como medio para cubrir la 
necesidad de creer en una nueva 
sociedad ante una inestable rea-
lidad (también citado al final de la 
letra). 
 
En el estribillo se alude a la moder-
nidad líquida de Bauman, idea que 
compara nuestra generación con 
lo líquido por lo imprevisible de su 
recorrido y lo efímero, al contrario 
que las generaciones anteriores 







Tecleo dehde el ordenadó, 
dehde mi Smartphone. 
Jajas exageraoh 
máh falsoh que un corasón 
intentando expresá 
un poco de emosión 
en la conversasión. 
 
El emisor 
debe conosé el estado y situasión 
del reseptor 
para entender y prevenir 
la incomprensión, 
la distorsión 
que pueda darse en la 
comunicasión� 
 
Sólo un 7% eh verbal, 
el dehpresiao 93 eh emosional. 
Cómo quiereh que te entienda 
si a travéh de la pantalla 
no puedo ver 
tu expresión corporal. 
Al final creamoh, 
noh volcamoh, 
en un grupo tribal 
de influencia autorreferensial 
a modo de colchón emosional
ante esta inestable y precaria 
realidá�
[ESTRIBILLO] 
Agua derramada soy. 







En la segunda mitad de la canción 
llegamos a la parte en la que me 
refiero más al aspecto comunicativo. 
Empieza nombrando los famosos 
emoticonos cuya función es dar al 
mensaje de texto la emoción que el 
que habla pretende que el recep-
tor entienda, pero nunca este va a 
interpretar tan sólo una imagen de 
la misma manera que cualquier otra 
persona. Existen tantas interpreta-
ciones como espectadores. 
Además, depende mucho del esta-
do emocional de cada parte la forma 
en la que llega el mensaje y eso 
sólo puede advertirse de manera 
física, a través del lenguaje corpo-
ral, los gestos y la entonación, que 
conforma el 93% de la conversación 
como se dice en la letra y en la 
contextualización unas páginas más 
atrás. 
Por último, se hace referencia de 
nuevo al concepto de comunidad 
virtual, de tribus según gustos o 
inquietudes, y se termina con la 
conclusión de la verdadera función 
de estos grupos
CRASH,
ALGO SE HA ROTO
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Crash, algo se ha roto.  
180x150cm
Acrílico y spray sobre lienzo.  
2018 
En esta obra se representa al individuo dentro de un habitáculo (concepto inspirado por Un 
cuarto propio conectado (2010) de Remedios Zafra) cuyas paredes y suelo están repletas de 
graffitis con palabras veladas de los conceptos que contextualizan la situación, como todos 
esos conceptos que realmente no vemos o no sabemos que son la causa de cómo somos pero 
que están ahí, y sobre ellas una frase, que forma parte de una canción escrita por la autora de 
este proyecto, que resumiría la actitud general de desconfianza en la sociedad:  
“Cómo pudisteis pensar que me comprometería 
con una sociedad que me miente cada día.”
 
 Dentro de esta habitación se ve a un personaje agachado con la cabeza metida en un aguje-
ro, haciendo una comparación metafórica con el mito de los avestruces que esconden la cabe-
za bajo tierra cuando se sienten en peligro. Esto hace alusión al individualismo mencionado 
consecuencia del desengaño experimentado que no es más que una forma de aislamiento o 
un mecanismo de protección contraproducente. 
Figura 3. Clément Renaud & Yuan Qu. Mapping Festival, Geneva, CH 2017
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SHANZHAI
Shanzhai es un neologismo chino para referirse al fenómeno del fake que originalmen-
te sólo se empleaba para la falsificación de productos electrónicos de marca, como Nokia o 
Samsung, pero que actualmente se usa para muchas otras cuestiones que incumben hasta lo 
social�  
 Estos fakes no siempre se refieren a productos de baja calidad sino que en muchas ocasiones 
son copias baratas al mismo nivel cualitativo del original o incluso superior.   
Dentro de la sustancia de este concepto cabe destacar los siguientes aspectos: 
 
-DERECHO [QUAN] 
En la cultura budista china no existe el concepto del origen como rupturas o revoluciones que 
remarcan un momento único en el tiempo y espacio sino que lo perciben como transformación, 
parte de un proceso evolutivo continuo de aquello a lo que se refiere. 
“El pensamiento chino no se caracteriza por concebir la creación a partir de un principio abso-
luto, sino por el proceso continuo sin comienzo ni final, sin nacimiento ni muerte.” 
Cita Byung-chul Han los Caminos de bosque de Heidegger que son “caminos [Wege], por lo 
general medio ocultos por la maleza, que cesan bruscamente en lo no hollado” para contrapo-
ner la cultura china en la que el camino no entiende de profundidades ni brusquedad, cambia 
constantemente. 
El original para el pensamiento sería un desvío, algo que se aparta, un aislamiento. Lo que 
tratan es de identificar el proceso de mutación de las cosas para introducirse en él según la 
situación y sacar provecho.  
Quan hacía referencia al peso que desplaza una balanza de un lado a otro. Es movedizo como 
el pilón de la balanza en función del peso opuesto para hallar el equilibrio. Quan designa la 
capacidad de adaptación a situaciones variables y beneficiarse de ellas. Podrían encontrarse 




Freud le dice en una carta a Wilhelm Fliess, su amistad más íntima conocida, “[…] el material 
existente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento según nuevas concernencias, 
una inscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memo-
ria no existe de manera simple sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos”. 
(Freud, 1986: 218) 
Concluye Han esta declaración del psicoanalista diciendo que los recuerdos no son copias que 
se mantienen iguales sino huellas que se cruzan y superponen. 
En chino clásico, original se dice zhenji que significa huella verdadera. La relación del original 
con la huella alude a la estructura freudiana de la huella mnémica que se reordena y transcribe 
constantemente. No existe identidad final. 
También se hace referencia en Shanzhai al aprendizaje que se lleva a cabo copiando en la 
práctica artística, una práctica que se ha llevado a cabo desde siempre y por supuesto prac-
ticada por los más grandes artistas, como puede verse por ejemplo en las figuras 4 y 5. La 
creación no es un acto repentino sino un proceso que precisa de un intenso ir y venir de lo ya 
creado para sacar algo de ello�  
La idea de genio y de original se configuraron bajo la influencia de Leonardo Da Vinci. Este 
artista designa al pintor como genio creador y manifiesta la superioridad de la pintura con res-
Figura 6. Autumn Colors on the Que and Hua Mountains Zhao Mengfu (1254-1322), Yuan Dynasty
Figura 4. Medea furiosa. (Eugène Delacroix, 
1838) Figura 5. Medea a partir de Delacroix. (Paul Cé-
zanne, 1879-1882)
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pecto al resto de artes. Sobre la pintura escribe: Entre las ciencias inimitables está en primer 
lugar la pintura. Ella no se enseña a quien no tiene don natural, al contrario de las matemáti-
cas, en las que el discípulo recibe tanto cuanto el maestro enseña; ni se copia como las letras, 
en las que tanto vale la copia como el original; ni se modela como en la escultura, en la que el 
objeto modelado equivale al original; y en cuanto a la fecundidad de la obra, esta no produce 
infinitos hijos como ocurre con los libros impresos. Solo ella conserva su nobleza, solo ella 
honra a su autor, y queda preciosa y única sin parir hijos iguales a ella. (Da Vinci, 2004) 
 
-SELLO DEL OCIO [XIAN ZHANG]
Los sellos del ocio son aquellos que se pueden ver en antiguos cuadros chinos en la parte 
superior (figura 6). Normalmente no son símbolos de autoría, como sí lo son las firmas en el 
resto de cuadros de la historia, con la función de certificar la imagen y hacerla excepcional. Por 
el contrario, la mayoría de estos sellos son obra de expertos y coleccionistas. 
La pintura china es un arte interactivo que transforma su apariencia constantemente. Los últi-
mos en contemplar una imagen también le dan forma interviniendo con estos sellos y/o inscrip-
ciones. Cuanto más famosa es una obra más transformaciones contiene.  
“La forma de la obra, enriquecida por la historia del coleccionismo, refleja que el valor artístico 
de una obra tiene un componente social. […] A medida que una imagen envejece, aumenta el 
poder de las relaciones sociales que se manifiestan en ella”. (Unverzagt, 2010: 186). 
Estos sellos son parte de la composición de la obra de arte china. Dan paso a un diálogo. 






Shanzhai, sellos de ocio.
100x70cm
Grafito, carbón, tinta, spray, acrílico y bolígrafos varios sobre papel.
2019
Como bien se ha expuesto en las páginas anteriores, en el budismo chino no existe el original 
tal y como se concibe en el occidente, no hay exclusividad ni supremacía. Prima la transforma-
ción continua de las cosas ante el origen, como también a la generación líquida de Bauman. 
Partiendo de esta idea surge la obra a la izquierda, significando cada uno de sus aspectos 
formales con los principios de este concepto.
Se conforma de dos partes:
-Realización de un retrato. En esencia, copia (o fake) de la realidad sin llegar a ser una copia 
exacta de ella pues recordemos que el Shanzhai no se limita a la copia barata sino que contie-
ne variaciones. Este retrato tiene un carácter sobrio y formal.
-Intervenciones varias. Realizadas como acto performativo, otros artistas intervienen la obra 
con todo tipo de materiales. Estas intervenciones, cada una con más o menos rasgos de la 
personalidad de los artistas, corresponderían simbólicamente a los sellos de ocio chinos. En 
lugar de tratarse de textos morales o poéticos contienen un carácter pictórico brindando así las 
hasta el momento transformaciones de la obra.
Esta segunda parte queda recogida de manera fotográfica la cual se expone junto con el resul-
tado de las intervenciones de manera secuencial.
Figura 7. Mujer ante un espejo (Henri de Tolouse-Lautrec, 1897)
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LA LEY DEL ESPEJO
La ley del espejo es una ley de psicología sobre inteligencia emocional que dice que 
todo lo que vemos a nuestro alrededor en cuanto a comportamientos sociales que nos molesta 
y/o nos causa algún tipo de malestar es un reflejo de nosotros mismos. Las personas somos 
espejos y reflejamos nuestro interior en quienes nos rodean y en nuestro entorno, por lo tanto 
si algo no te gusta de tu entorno debes cambiar tu interior para que cambie el reflejo. 
Es como cuando uno se mira al espejo y se ve despeinado, que no puede manipular el reflejo 
sino a sí mismo� 
La causa de todo lo que experimentas en tu vida está siempre en el interior, así que no eres 
víctima de nada ni nadie sino que tú mismo manipulas y creas tu realidad, guste o no.  
Hay varios matices en cuanto a los tipos de reflejos, puede que el reflejo sea literal y lo que 
molesta sea algo que tú mismo haces y no te das cuenta o haces todo lo contrario pero en 
exceso. El objetivo es encontrar el equilibrio. 
Esta ley tiene siete principales beneficios para la salud mental propia y de los demás (ya que 
es una ley que afecta al individuo y a su entorno). Son los siguientes: 
1.- Mayor autoconocimiento. Cuanto más te conoces profundamente más fácil te resulta cono-
cer tus verdaderos deseos y más fácil será conseguir desarrollar tu vida como tú quieres. 
2.- Integración de tu sombra. Descubres ese lado oscuro que todos tenemos, lo aceptas y lo 
integras y esto libera mucho emocionalmente. 
3.- Mayor empatía y comprensión. Practicas la empatía que te ayuda a comprender más las 
situaciones que te suceden y a afrontarlas. 
4.- Mayor equilibrio. Facilita el encuentro del término medio conociendo los extremos que se 
están produciendo. 
5.- Te vuelves más humilde y humano. Aumenta la compasión.  
6.- Liberación de la actitud victimista. Dejas de ceder el poder de lo que te ocurre a los demás 
y asumes la responsabilidad de tu actitud. 
7.- Conocer esta ley te hace una persona más sabia, conocedora del poder personal, y por lo 
tanto libre.
Umberto Eco dice “La imagen real de los espejos cóncavos es, desde el punto de vista del 
sentido común, irreal y la llamamos real sólo porque el sujeto que la percibe puede confudirla 
con un objeto físicamente consistente, porque puede recogerse en una pantalla, lo que no su-
cede con las imágenes virtuales. En cuanto a la imagen virtual, se la llama así porque el obser-
vador la percibe como si estuviera dentro del espejo, mientras que el espejo, evidentemente, 
no tiene un dentro.” hablando de la imagen propia reflejada como una imagen especular en la 
que percibimos lo imaginario de manera parcialmente fiel a la realidad a través de la semiótica.
“El univero catóptrico es una realidad capaz de dar la impresión de la virtualidad. El universo 
semiósico es una virtualidad capaz de dar la impresión de la realidad.” (Eco, 1985: 41) Es en 
ese espacio de confusión donde sitúo la percepción de la realidad, en mayor medida, entre los 
jóvenes en la actualidad.
Figura 8. Sorry, we’re closed... (Mehmet Geren, 2018)
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AMOR LÍQUIDO
“Deseo y amor. Hermanos. A veces mellizos, pero nunca gemelos idénticos.” 
(Bauman, 2018:27)� 
 Se habla de que el tiempo en que las promesas de compromiso tenían sentido a largo 
plazo está cada vez más cerca de su finitud. Entendiendo el compromiso amoroso como una 
inversión (en tiempo, dinero, propiedades compartidas, hijos…) es algo en lo que se depositan 
esfuerzos con la esperanza de que sea lo más estable y duradero posible, casi eterno o “hasta 
que la muerte nos separe”. Cuando inviertes en una relación, el fin a alcanzar es la seguridad: 
una persona que esté en las malas y en las buenas, que te ayude o te consuele en las batallas 
perdidas y te vitoreé en las ganadas pero, sobre todo, seguridad como gratificación rápida de 
una necesidad. Pero recordemos que, en los tiempos que vivimos más que nunca, las prome-
sas de compromiso a largo plazo no significan nada para muchos. 
En un mundo en el que nada es seguro, nada es indudablemente sólido, todo es líquido e 
impredecible (estamos en la modernidad líquida), la fe en la reciprocidad, en el cumplimiento 
del pacto, disminuyó en picado en el momento de la ruptura social que alentó al individualismo 
(como se expone en el apartado anterior llamado Generación Selfie, pg 12)�  
Una noche aleatoria de deseo y sexo es “una morada emocional a medio camino entre la 
libertad de salir con quien se quiera y la seriedad de una relación importante” (Jarvie, 2002), 
teniendo en cuenta que esa “seriedad” no inmunice a ninguna “relación importante” ante la 
posibilidad de terminar de forma perjudicial para los involucrados. 
En la mayoría de los casos, el fracaso de una relación está directamente ligada a una mala 
comunicación, en la cual las más comunes perversiones son, por un lado, intentar complacer-
se mutuamente sin enfrentarse a los defectos o molestias que nos causa la otra persona o, por 
otro lado, tratar de cambiar al otro/a. En este último caso lo que antecede es un pensamien-
to totalmente autorreferencial en el que no se concibe otra forma correcta de pensamiento y 
actuación ajena a la propia. Se trata de una falta completa de comprensión. Es un problema 
que podría estudiarse con el uso de la Ley del Espejo anteriormente mencionada pero poco 
práctica para el ser moderno pues requiere de un esfuerzo continuo de observación y reflexión 
cargado de compromiso� 
En la actualidad se practican más el tipo de relaciones que llaman “relaciones de bolsillo”, de 
esas que guardas a mano para sacarlas cuando más las necesitas (y cuando no, las guardas). 
Estas relaciones funcionan por tener como principio inquebrantable el placer y la fugacidad, 
seguramente placenteras por ser fugaces, pues no precisa de esfuerzos especiales para man-
tener lo placentero entendiendo esto como la parte más carnal o sexual de una relación. Son 
ejemplo de lo momentáneo y desechable, lo consumible. Lo único que el sujeto debe hacer 
(sujeto en singular y no en plural porque el compromiso no existe aquí) para que funcione la 
relación de bolsillo el poco tiempo que dure es ser consciente en todo momento del tipo de 
relación que está manteniendo en la cual no está permitido ningún tipo de descontrol emocio-
nal amoroso y mantenerse pensando en ello fríamente. Nada de calenturas emocionales. En el 
momento que uno de los involucrados se desequilibra la relación se desecha.  
A veces este tipo de relaciones libres de compromisos pueden darse entre varias personas al 
mismo tiempo. 
SIEGA PERDÍA,
ABANDONO DEL YO POR (DES)AMOR
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Siega perdía.  
Vídeo animación musical. 
1280x720ppp
Captura de fotograma.  
2019 
Existe desde siempre pero últimamente el poliamor se da cada vez con mayor frecuencia.
¿Qué es el poliamor?  
El poliamor es un neologismo que se refiere a las relaciones amorosas y sexuales simultáneas 
con varias personas y a conciencia y consenso de cada uno de los individuos.  
Este nuevo “amor libre” tiene muchas formas (polifidelidad, relaciones jerárquicas, poligamia, 
relación grupal y matrimonio grupal, redes de relaciones conexas ponderadas, relaciones mo-
no-poliamorosas, arreglos geométricos…), es un tema complejo a estudiar pues está lleno de 
valores y confusiones.  
Al ser una revelación, un grito de libertad, una ruptura con lo convencional, es un objetivo 
atractivo para los jóvenes deseosos de romper con lo existente, de ser diferentes. Esa diferen-
cia que se pone de moda y finalmente pasa a ser corriente. Y es aquí donde surge el proble-
ma� 
El poliamor es una manera de amar que requiere un gran esfuerzo mental y una preparación 
emocional importante porque destruir convencionalismos sociales que bañan la educación de 
algo tan sobreentendido como es el amor romántico no es cualquier cosa. Lo que está ocu-
rriendo es que el ansia por destacar promovido inconscientemente por el frenético consumo de 
la vida diaria (imágenes, información, perfiles, usuarios…) provoca que mucha gente se lance 
a esta piscina sin haber aprendido a nadar.  
La sustancia pierde valor ante el nombre. Al final en el proceso no se pueden esquivar daños 
colaterales sin esa preparación previa tan necesaria y el obviamente sincero consenso entre 
las partes.  
En la parte lírica de la siguiente pieza se refleja un sentimiento de desamor y/o desengaño 
de una persona que intenta comprender este nuevo modus operandi de querer, además de 
la confusión ante esta transformación social por asimilar, narrado en primera persona. Es una 
declaración de consciencia del abandono personal por (des)amor. 
En el aspecto gráfico, se trabaja este concepto de abandono relacionándolo con el abandono 
de un espacio el cual acaba siendo conquistado por el descontrol de la naturaleza.
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Cuando se rompe argo
que no fue nombrao
pero lo sentimoh dentro
como un tornao.
No eh menoh real
al no ser etiquetao.
Ehto no eh una foto
que corgá en toh laoh.
Un candao
he puesto en un puente
que une lo que siento 
con mi suhconsiente,
loh paloh, loh llantoh
con mih ganah de verte.
La rasón y el alma,
mi cuerpo y mi mente.
Y he tirao





No me doy ni cuenta
que el problema eh mío.
[ESTRIBILLO]
Sólo en ti pienso
y de mí me orvío.






Sólo en ti pienso





Qué difisi eh el amor
como noh lo han vendío.
Parehco santa Lusía





de to’ se fía.
Qué lindo el inisio cuando relusía.
Cada letra tuya mi atensión tenía
hasta quel viento de levante,
derrapante,
se las llevó un mal día.
Me cuentan que era mentira,
que no hay ehclusividá en la vida.
Que ehto no va a ningún lao.
Se me clava como un puñal oxidao.
Ehtoy rodeá de gente,
de amor liberal carente 
de rehponsabilidá
y un montón de sentimientoh
que no sé gehtioná.
[ESTRIBILLO]
Sólo en ti pienso
y de mí me orvío.






Sólo en ti pienso






vi una serpiente blanca.
Pensé que importaba
pero no me desía nada�
No me dijo nada.
No me dijo nada.
METODOLOGÍA.
PROCESO CREATIVO�
Fotografía propia. Graffitis en una cochera de la calle San Eloy. Sevilla. 2018.
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IDEA
El primer paso fue mirar hacia dentro para hallar qué había que me preocupase tanto 
como para llegar a ser un tema del que hablar. Lo que encontré fue una gran confusión con 
respecto al comportamiento de mi generación sobre todo, así pues me puse a investigar y leer 
sobre el tema siendo un mundo cada vez más amplio y complejo con cada página que leía.
 Muchas veces no me da tiempo de terminar de leer un libro sobre uno de los muchos 
epígrafes que tiene este tema cuando se me ocurren varias ideas. Algunas que descarto y 
otras a las que doy forma finalmente aunque, alguna que otra vez, también recurro al baúl de 
los descartes y reciclo ideas pero de forma renovada. Casi siempre ocurre mientras leo, se 
enciende la bombilla de la creatividad. De manera inevitable tengo muchos pensamientos que 
interseccionan a cada párrafo, cosa que ralentiza el proceso de investigación porque hace que 
me pause más veces de las que quisiera, pero es el procedimiento natural de mi razocinio para 
relacionar conceptos y es así como han surgido la mayoría de las ideas de los trabajos realiza-
dos en este proyeto.
LÍRICA
Una parte importante en mi trabajo es lo escrito. No la teoría escrita que leo sino las 
palabras que nacen de la reflexión personal con respecto a lo leído y lo vivido. 
Estas palabras normalmente aparecen en forma de lírica, poética a veces. Toda imagen 
tiene unos versos que no se expone pero forma parte de su proceso creativo. Fue a partir 
de principios de 2018 cuando decidí incorporar esos textos en la imagen (Crash) o bien que 
el propio texto fuese parte sustancial de la obra. Así nació Les fils, en la que la esencia de la 
pieza es la letra de la canción y el vídeo performativo sirve como apoyo. Podría haber sido un 
texto recitado sin más pero la música es un campo que empecé a experimentar más o menos 
al mismo tiempo que empecé a investigar lo social ya mencionado, pero de forma independien-
te a lo plástico. Visto que teniendo mayor protagonismo la actividad académica, en cuanto a in-
versión de tiempo se refiere, me lancé a mezclar ambas disciplinas en tanto y cuanto pudiese. 
También de este modo surge este año Siega perdía, en compañía esta vez de una animación 
realizada a partir de grabados.
Habría sido satisfactorio realizar más piezas musicales en este tiempo pero es un proceso que 
no se caracteriza por la rapidez de ejecución precisamente. Aparte de la letra escrita necesita 
encontrar una base electrónica ya hecha que compagine o crear una nueva, grabar pruebas de 
la letra cantada sobre ella, corregir ritmos y tonos y una vez ajustada ir a grabarla de una for-
ma más cercana a lo profesional. Este es otro proceso que depende más de lo que se demore 
el productor en elegir las mejores pistas grabadas, mezclarlas con la base y masterizar, que 
puede rondar entre uno o dos meses como poco.
SPRAY EN LA PINTURA
El uso del spray en mi obra contiene un sentido poético más que práctico.
Me refiero con uso práctico a un uso que explote todas las posibilidades del material haciendo 
con él virtuosos graffitis que, como ya he dicho, no es el caso. El motivo de su uso es más bien 
el sentido social que lo acompaña en el graffiti contemporáneo que conocemos. Este tiene una 
potente fuerza gráfica que utilizo bien para realizar grafismos como base de la imagen o bien 
para escribir versos o palabras clave del tema en cuestión. 
En la calle, lo más usual es encontrarse con firmas, nombres o pseudónimos de aquellos que 
las han pintado. Denota una necesidad de dejar la huella, de marcar una zona o lugar. La 
misma necesidad general de querer ser diferente o especial en la sociedad, en la real y en la 
virtual. Por otra parte, otro graffiti muy común es el de crítica, aquel con el cual el grafitero se 
está quejando o manifestando algo. 
Ya que es un fondo tan habitual en cualquier actividad que ubique al individuo en el epacio 
social me parece adecuado introducirlo en mis pinturas donde trato lo que sucede alrededor, 
dentro y/o detrás del espacio social virtual.
Otro recurso interesante es el de cubrir una pintura con otra que, alguna vez que otra, deja 
ver la anterior. Ofrece una visual más dinámica y mayor cantidad de calidades, mayor riqueza 
pictórica. Es como el intento de ocultar precedentes que al final forman un todo.
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Al final la pintura se convierte en un continuo diálogo susceptible a cambios de rumbo. Nunca 
empiezo una pintura sabiendo al cien por cien el resultado final que quiero que tenga sino que 
se trata de un conjunto de experimentaciones continuas con la materia, el color, lo depositado 
y la intervención de ello. Podría decirse que es igual de impredecible que lo es la sociedad 
moderna, que es lo que fundamenta este proyeto al final.
EL GRABADO
Puede ser esta la disciplina que más elaboración y planificación necesita de todas las 
realizadas y, a pesar de mi naturaleza más bien espontánea, la que más satisfacción 
ofrece una vez obtenido el resultado.
En este caso, la obra realizada con técnicas de grabado es Siega perdía en la cual el 
grabado se expande a lo audiovisual. 
El proyecto se conforma de tres estampas y la posterior producción digital. Estas estampas 
poseen tres técnicas, dos de ellas combinadas: punta seca y aguafuerte con aguatinta. 
 
Las estampas realizadas a punta seca fueron las siguientes: 
 
AGUATINTA 
El aguatinta es una técnica indirecta con la cual se logran efectos pictóricos a través de man-
chas prescindiendo del uso de la línea. Es muy común combinar esta técnica con el aguafuer-
te.  
Para crear estas manchas el proceso es el siguiente. Habiendo colocado el aeronfix en la parte 
posterior, desoxidado y desengrasado, se espolvorea y funde resina de colofonia sobre la su-
perficie de la plancha siendo esta resistente a la acción del ácido y creando así una reserva 
por puntos. A mayor concentración de resina mayor reserva, es decir, el efecto será más claro 
y viceversa, ya que hay más zona del metal protegidas. 
En este caso, inmediatamente después de apagar el ventilador de la resinadora, se introdujo la 
plancha y se dejó recogiendo la resina en suspensión durante un minuto. Si se hubiese espe-
rado entre el apagado del ventilador y la introducción del metal en la resinadora habría que 
haberla dejado más tiempo recogiendo polvo ya que gran parte ya habría caído al fondo. 
El ácido para la resina debe ser más débil que para el aguafuerte para que no salte y se pro-
duzcan calvas. Para ello en la preparación de este ácido no se vierte ácido cítrico que en el 
Mordiente de Edimburgo (para aguafuerte) sí se echó. 
En cuanto a  los tiempos de mordida, para esta imagen, queríamos un blanco y cuatro tonos 
de grises, siendo el cuarto casi negro. Por lo tanto se hicieron cuatro mordidas de 1 minuto la 
primera, 2 la segunda, 5 la tercera y 8 la cuarta, dando un total de 16 minutos mordidos. 
  
Una vez lista la matriz se procedió a retirar las reservas, que en esta ocasión se hicieron con 
barniz L’amour, con esencia de trementina y la resina con alcohol. Ya limpia se entintó y estam-
pó� 
 
ENTINTADO Y ESTAMPADO 
El proceso de entintado es igual a la punta seca, tinta batida y rasqueta de plástico para intro-
ducir en los huecos el producto. En esta técnica, la reserva por puntos que no ha sido mordida 
ofrece una superficie áspera que ayuda a la tinta a permanecer en el metal tan profundamen-
te como intensa fue la mordida. En este caso se mezcló tinta negra de charbonell con tinta 
transparente ya que la mordida era un poco intensa y para no sacar una estampa demasiado 
oscura había que limpiar demasiado lo que hacía que resaltaran mucho los puntos blancos 
propios de esta técnica que no fueron mordidos. Gracias a la tinta transparente no hacía falta 
limpiar en exceso dando lugar a unos negros más suaves y quedando los blancos suficiente-
mente limpios. 
Para limpiar un aguatinta se hace uso de nuevo de la tarlatana dándole las vueltas necesarias 
para buscar las zonas más limpias de esta para los últimos toques. También puede utilizarse al 
final papel de seda por su lado satinado para resaltar los blancos. 




Una vez hechas las estampas buenas viene la parte de digitalización y animación. Es un pro-
ceso largo y elaborado pues 12fps (fotogramas por segundo) una animación de tres minutos 
tiene muchas imágenes que trabajar.  
Podría dividirse en dos procesos: 
Primera parte: en la primera mitad del vídeo se puede ver cómo van apareciendo las líneas de 
las imágenes, cómo van “dibujándose”. Para lograr esto tuvieron que hacerse varias animacio-
nes en las cuales iba borrando poco a poco, fotograma por fotograma, las líneas para luego 
exportarlo a clip e invertir la velocidad. 
Segunda parte: en la segunda mitad del vídeo se ve cómo aparecen unos tallos de espinas 
que van envolviendo la cabeza. Estas animaciones están hechas a base de dibujar digitalmen-
te con la tableta gráfica, separando capas de líneas, relleno blanco y superposiciones. 
 
Las animaciones se han realizado en Photoshop pero el montaje se hizo con Adobe Premie-
re. Procurando dar un ritmo dinámico se ha hecho bastante uso de cortes, cambios de planos 
bruscos, inversiones, zooms y desplazamientos a golpe de caja (musical).
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